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Organisme porteur de l’opération : Archeodunum
1 Le site de Colombier-Saugnieu se situe dans l’est lyonnais, sur une terrasse morainique
faiblement marquée. Décapé sur une emprise de 1 500 m2, il a livré un bûcher en fosse
antique, ainsi qu’une petite occupation protohistorique représentée par trois fosses et
un  vase-silo  dont  seul  le  fond  a  été  retrouvé  en  place.  Le  mobilier  céramique,
relativement abondant en dépit du faible nombre de structures, permet une datation
centrée  sur  le  Hallstatt  C  (VIIIe-VIes.  av. J.‑C.).  Plusieurs  facteurs,  pris  isolément  ou
combinés, peuvent expliquer ces faibles résultats : le fort arasement du site, indéniable
notamment dans les parties hautes ; la difficile lisibilité des structures, celles-ci n’étant
perceptibles que par la présence de mobilier ou de concentrations de galets ; ou encore,
et ce n’est pas à exclure, une réalité archéologique d’occupation sporadique laissant
peu de traces matérielles. En tout état de cause, ces quelques vestiges s’inscrivent dans
une intensification de l’occupation de l’est lyonnais au Bronze final Illb et au Hallstatt
C.
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Fig. 1 – Vue du vase-silo en place
Cliché : A. Baradat (Archeodunum).
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